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των προβατοστασίων δια θειικού χαλκού και άσβεστου και απαγορεύσεως 
μετακινήσεως και εμπορίας τών πασχόντων. 
Γενική καί προγραμματισμένη εφαρμογή αποτελεσματικής θεραπευτι­
κής αγωγής υπό τών αρμοδίων Νομοκτηριατρικών υπηρεσιών δλων τών προσ­
βεβλημένων ποιμνίων άφοΰ προηγουμένως δοκιμασθή μικροβιολογικώς 
(Αντιβιόγραμμα) ή ευαισθησία τών υπευθύνων μικροβίων έναντι τών γνω­
στών χημειοθεραπευτικών και βιοθεραπευτικών. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
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3. Οί άρρώστειες τών μηρυκαστικών μας, Μ. Στυλιανοπούλου. 
4. The merck Veterinär}' rnannual 1955. 
5. Mikrobiologie und allgemeine Seuchenlehre von M. Rolle 1958. 
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ΔΙΑΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΙΣ ΜΕΤΑΞΥ ΝΩΠΩΝ 
KAI ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΕΝ ΑΠΟΨΥΞΕΙ 
Ύ π ό 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΜΑΡΙΑ καί ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΑΥΜΕΝΙΔΗ 
Διευσυντοϋ 'Αστυκτηνιατρικής Άοηνών Έπικτηνιάτρου τοϋ 984 Κ.Ε.Ε. 
Ύ π ό της κειμένης νομοθεσίας απαγορεύεται ή άπόψυξις κατεψυγμένων 
ιχθύων καί ή διάθεσις αυτών ως νωπών τοιούτων εις την κατανάλωσιν. Παρά 
την άπαγόρευσιν ταύτην, πολλοί επαγγελματία', προβαίνουν συχνάκις εις την 
πώλησιν κατεψυγμένων ιχθύων εν αποψύξει ως νωπών, λόγω της υφισταμένης 
τεραστίας διαφοράς τιμής μεταξύ τών δύο τούτων κατηγοριών ιχθύων. Σ υ ­
χνάκις δε αϊ έντεταλμέναι με τον Άστυκτηνιατρικον ελεγχον ύπηρεσίαι ευ­
ρίσκονται εις την ανάγκην όπως αποφανθούν επί του αντικειμένου τούτου. 
'Επειδή δε εις τάς περιπτώσεις ταύτας αντιμετωπίζονται προβλήματα εκτι­
μήσεως καί αξιολογήσεως τών άνευρισκομένων στοιχείων, έθεωρήσαμεν σκό-
πιμον δπως έκθέσωμεν κατωτέρω τα επί του θέματος τούτου αναφερόμενα 
εις τήν διεθνή βιβλιογραφίαν, ην συνεβουλεύθημεν, ως καί τάς ημετέρας σχε-
τικάς παρατηρήσεις. Τα στοιχεία ταύτα διεχωρίσθησαν εις δύο βασικάς κα­
τηγορίας, ήτοι εις μακροσκοπικά καί εις εργαστηριακά. 
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Μ α κ ρ ο σ κ ο π ι κ ά ε υ ρ ή μ α τ α . 
Ό Love αναφέρει, δτι κατά τάς γενομένας υπ ' αυτού έρευνας, έν ετει 1956, 
επί δειγμάτων ιχθύων G a d u s cal lar ia και G a d u s aeglefinus παρετήρησε 
θόλωσιν του κρυσταλλοειδούς εφ' όλων των δειγμάτων άτινα διετηρήθησαν 
υπό θερμοκρασίαν κατωτέραν των -4,8 βαθμών Κελσίου, εξαιρέσει εκείνων 
άτινα ειχον ύποστή προηγουμένως συντήρησιν εντός άλμης επί μίαν ή περισσο-
τέρας ημέρας. 
Οι Or landi και P e p e (1959) πειραματιζόμενοι επί ιχθύων προελεύσεως 
'Ατλαντικού παρετήρησαν δτι ή Οόλωσις του κρυσταλλοειδούς δεν είναι στοι-
χεΐον σταθερον και απόλυτον καθ' δσον δεν παρατηρείται εφ' δλων γενικώς 
τών κατεψυγμένων ιχθύων. 
Εις τα αυτά ως άνω συμπεράσματα τών Or landi και P e p e κατέληξαν 
και οι Gasolini και P e p e πειραματιζόμενοι επί πολυαρίθμων δειγμάτων κατε­
ψυγμένων ιχθύων προελεύσεως Αδριατικής. 
Ό Caracciolo πειραματιζόμενος επί ιχθύων T r a d u i r a s t r a d u i r a s , 
Scomber s c o m b r u s και Aiosa fall ax ni lot ica τεθέντων υπό θερμοκρασίαν 
-30 Κ. επί 7 εως 210 ημέρας και επί 15 εως 270 ημέρας αντιστοίχως και άπο-
ψυχθέντων ακολούθως εντός ψυγείου υπό θερμοκρασίαν συν 2 εο:>ς 3 Κ. 
ήρεύνησε : 
1. Την διαφάνειαν του κρυσταλλοειδούς. 
2. Το χρώμα τών βραγχίων. 
3. Το χρώμα του αρτηριακού κώνου. 
4. Το χρώμα εξωτερικής επιφανείας και τής τομής τής καρδιακής κοιλίας. 
5. Το χρώμα τής επιφανείας και τής τομής του ήπατος. 
6. Το χρώμα του βλεννογόνου του στομάχου. 
Έ κ τών ερευνών τούτων εξήγαγε το συμπέρασμα δτι ούδεμίαν πρακτικήν 
διαγνωστικήν σημασίαν δύναται να εχη το χρώμα τών βραγχίοον, το χρώμα 
του ήπατος, ως και το χρώμα του βλεννογόνου του στομάχου. Έ ν ώ αντιθέτως 
το χρώμα του αρτηριακού κώνου και τής κοιλίας τής καρδίας δύνανται να 
παράσχουν χρησίμους ενδείξεις, έκτος τής διαφάνειας του κρυσταλλοειδούς. 
Κατά τάς παρατηρήσεις ταύτας : 
1. ' Ε π ί T r a c h u r u s t r a c h u r u s διεπιστώθη διαφάνεια του κρυσταλλοει­
δούς εις ποσοστον 100.ο )ο επί τών νο^πών και 11.ο)ο επί τών κατεψυγμένων. 
2. ' Ε π ί Scomber s c o m b r u s διεπιστώθη διαφάνεια του κρυσταλλοειδούς 
εις ποσοστον 100.ο )ο επί τών νωπών και 3,3.ο)ο επί τών κατεψυγμένων. 
3. ' Ε π ί Aiosa fallax ni lot ica διεπιστώθη διαφάνεια τοΰ κρυσταλλοει­
δούς εις ποσοστον 100.ο )ο επί τών νωπών και 21,6.ο)ο έπί τών κατεψυγμένοι. 
Ώ ς π ρ ο ς τ ο χ ρ ώ μ α τ ο ΰ α ρ τ η ρ ι α κ ο ύ κ ώ ν ο υ δ ι ε­
π ί σ τ ώ θ η σ α ν τ α κ ά τ ω θ ι : 
1. ' Ε π ί τών νωπών T r a c h u r u s t r a h u r u s κρεaτóχpoυv 96,7.ο)ο 
και ώχρον έρυθρον 3,3.ο)ο ένώ έπί κατεψυγμένων κρεατόχρουν 2,2.ο)ο και 
6)χρον έρυθρον 97,8.ο)ο. 
2. ' Ε π ί νωπών Scomber s c o m b r u s κρεατόχρουν 86,7ο )ο και ώχρον 
έρυθρον 3,3.ο )ο, ένώ έπί κατεψυγμένων κρεατόχρουν 0.ο)ο και ώχρον έρυ­
θρον 100.ο)ο. 
3. ' Ε π ί νωπών Aiosa fallax ni lot ica πρεατόχρουν 88,4.ο )ο και ώχρον 
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έρυθρον 11,6.ο )ο ενώ επί κατεψυγμένων κρεατόχρουν 18,3.ο)ο και ώχρον 
έρυθρον 81,7.ο)ο. 
Ώ ς π ρ ο ς τ ο χ ρ ώ μ α τ ο υ μ υ ο κ α ρ δ ί ο υ . 
1. Έ π ί τών νωπών T r a d u i r a s t r a d u i r a s χρώμα κεκαυμένης κομ-
μιορητίνης 96,6.ο )ο και μέλαν αιθάλης 3,4.ο)ο ενώ έπί κατεψυγμένων μέλαν 
αιθάλης 100.ο )ο. 
2. Έ π ί νωπών Scomber s c o m b r u s χρώμα κεκαυμένης κομμιορητίνης 
96,7 ο)ο και μέλαν αιθάλης 3,3.ο)ο ενώ έπί κατεψυγμένων χρώμα κεκαυμέ­
νης κομμιορητίνης 3,3.ο)ο και μέλαν αιθάλης 96,7 ο)ο. 
3. Έ π ί νωπών Aiosa fallax ni lot ica χρώμα κεκαυμένης κομμιορητίνης 
95.0 )ο και μέλαν αιθάλης 5.0 )ο, ένώ έπί κατεψυγμένων χρώμα κεκαυμένης 
κομ,μιορητίνης 10.ο)ο και μέλαν αιθάλης 90 ο)ο. 
Κατά τους Ricca, Love, Conell, Jones, B a n k s , S t a n s b y , Kuprianof, 
Montefredine κλπ. υφίστανται σημαντικαί διαφοραί μεταξύ της υφής της 
σαρκός του νωποΰ ιχθύος και της του κατεψυγμένου τοιούτου. Αϊ διαφοραί 
αύται οφείλονται εις επεξεργασίας μετουσιώσεως ας υφίστανται, κατά την 
έναποθήκευσιν, α'ι λευκωματώδεις ούσίαι της σαρκός της ιχθύος, ιδία δε ή 
άκτομυοσίνη. Κατά την μετουσίο^σιν ταύτην τών λευκωματωδών ουσιών 
επέρχεται μείωσις της ικανότητος αυτών να δεσμεύουν ύδωρ και ώς εκ τούτου 
δέν δύνανται να άναπορροφήσουν το δι'ιδρωθέν κατά τήν φάσιν της άποψύ-
ξεως ύγρόν. Το ύγρον τοΰτο είναι διαυγές ή ελαφρώς θολερον ύδατώδες διά­
λυμα πρωτεϊνών και ετέρων αζωτούχων ουσιών, ώς και μεταλλικών αλάτων. 
Ή εις αζωτον περιεκτικότης του ύγροΰ τούτου ανέρχεται εις Ί,5.ο)ο. Ή δε 
ποσότης αυτού κυμαίνεται άπο 1 εως 20.ο)ο του βάρους του ιχθύος ( S t a n s b y ) 
και εξαρτάται έκ διαφόρων παραγόντο^ν : 
1. Εί'δη ιχθύων πλούσια εις ύδωρ και π τ ω χ ά εις πρωτεΐνας αποβάλλουν, 
κατά τον χρόνον της άποψύξεως, μ,εγάλην ποσότητα διϊδρώματος ( S t a n s b y ) . 
2. Ί χ θ ύ ε ς καταψυχθέντες βραδέως αποβάλλουν μεγαλυτέραν ποσότητα 
ύγροΰ άπο ομοίους των καταψυχθέντας δια της ταχείας μεθόδου (Stansby, 
K u p r i a n o f ) . 
3. Ή ποσότης του διϊδρωμένου υγρού, εις ίσον χρόνον, αυξάνει δια της 
άνυψώσεως της θερμοκρασίας εις ην λαμβάνει χώραν ή άπόψυξις ( O d a n ) . 
4. Ή ποσότης τού άποβαλλομένου υγρού αυξάνει αναλόγως του χρόνου 
συντηρήσεως, και του ύψους της θερμοκρασίας κατά ταύτην (Sawant , Magar, 
S t a n s b y , K u p r i a n o f ) . 
Ε ρ γ α σ τ η ρ ι α κ ά ε ύ ρ ή μ α τ α. 
1. Ό δείκτης διαθλάσεως τών υγρών του οφθαλμού τού ιχθύος εκτιμη­
θείς υπό τών Caracciolo-Neri (1964) δια φορητού διαθλασιμέτρου D . S . D . 
δέν παρέσχεν σαφή στοιχεία δια τήν διαστολήν τών νωπών άπο τους κατεψυ­
γμένους ίχθΰς. 
2. Ό Caracciolo (1961) διαπιστώσας διάχυτον έρυθρωπήν χροιάν έπί 
ένίων ιστών τών κατεψυγμένων ίχθύο^ν απέδωσε ταύτην εις αιμολυτικά φαι­
νόμενα. Έ ν συσχετισμώ δε προς τήν παράλληλον μελέτην του Massi έπί τών 
κατεψυγμένων πουλερικών προέβη εις σειράν αιματολογικών εξετάσεων, 
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κατά Giemsa, επί 200 δειγμάτων κατεψυγμένων ιχθύων και διεπίστωσε τα 
κάτωθι : 
α) Οι κατεψυγμένοι ίχθύες, μετά την άπόψυξιν αυτών, παρουσίασαν 
λύσιν εφ' δλων σχεδόν τών ερυθρών αιμοσφαιρίων αυτών, έξικνουμένην εις 
τινας περιπτώσεις μέχρι θρυματισμοϋ καί του πυρήνος αυτών. 
β) Οι νωποί ίχθύες παρουσίασαν εις ολας τάς περιπτώσεις ερυθρά αιμο­
σφαίρια φυσιολογικά εις ποσοστον μεγαλύτερον του 50.ο)ο. 
γ ) Ουχί κατεψυγμένοι ίχθύες δύνανται νά παρουσιάσουν αίμόλυσιν τών 
ερυθρών αιμοσφαιρίων αυτών, εφ' όσον ευρίσκονται εις κατάστασιν άποσυνθέ-
σεως ή έ'χουν έμποτισθή εντόνως υπό υγρών τηχθέντος πάγου, εις άμφοτέ-
ρας δμως τάς περιπτώσεις ταύτας οί ίχθύες ούτοι παρουσιάζουν χαρακτηρι-
στικάς μακροσκοπικάς αλλοιώσεις ών ή διάγνωσις είναι ευχερής. 
3. 'Ωσαύτως ό Grilli Cicilioni P . (1961) έξετάσας ιστολογικά παρα­
σκευάσματα εκ του αρτηριακού κώνου καί έκ της κοιλίας της καρδίας νωπών 
καί κατεψυγμένων ιχθύων T r a c h u r u s t raehur i i s , S c o m b e r s c o m b r u s , 
Aiosa fallax ni lot ica διεπίστωσεν δτι τα εν λόγω όργανα περιεΐχον εις μεν 
την περίπτωσιν τών νωπών μεγάλον ποσοστον ακεραίων ερυθρών αίμοσφαιρί-
ων, εις δε την περίπτωσιν τών κατεψυγμένων μόνον πυρήνας ερυθρών αιμο­
σφαιρίων, οί'τινες, εις τίνα δείγματα παρουσιάζοντο θρυμματισμένοι. 
4. ' Λ ν τ ί δ ρ α σ ι ς δ ι Ο δ ρ ο γ ε ν ά σ η ς κατά Sel igman καί Ru-
t e n b u r g έφηρμόσθη ώς μέθοδος διαγνώσεως υπό πολλών ερευνητών. 
5. ' Ι σ τ ο λ ο γ ι κ ά Ι ε ξ ε τ ά σ ε ι ς . Αϊ ίστολογικαί αλλοιώσεις τών 
μυϊκών 'ινών ιχθύων υποβληθέντων εις κατάψυξιν έμελετήθησαν υπό πολλών 
ερευνητών, ώς οί R e u t e r , Weld, Vladykoff, Kallert, Penso, B r u n o , P a ­
trizzi κ.ά. 
Αύται ποικίλλουν αναλόγως του είδους του ιχθύος, τών συνθηκών κατα­
ψύξεως καί εναποθηκεύσεως συνιστάμεναι εις συμπιέσεις, εκτοπίσεις, διατά­
σεις καί ρήξεις τών μυϊκών ινών. 
Η Μ Ε Τ Ε Ρ Α Ι Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ 
Προς τον σκοπον ανευρέσεως σαφών γνωρίσματος διαφορικής διαγνώ­
σεως μεταξύ νωπών καί κατεψυγμένων ιχθύων προέβημεν εις την έξέτασιν 
πληθώρας δειγμάτων εν τών εν τή Κεντρική 'Αγορά 'Αθηνών διακινουμένου 
κατεψυγμένων ιχθύων, τόσον έν καταψύξει όσον καί μετά την άπόψυξιν αυ­
τών εντός τριμμάτων πάγου. Αϊ εξετάσεις αύται έγένοντο τόσον επί ακεραίων 
δσον καί επί αποκεφαλισμένοι καί έκσπλαγχνίσμένων υποκειμένων καί κατ ' 
άντιπαραβολήν μεταξύ νωπών καί κατεψυγμένων έν αποψύξει του αύτοΰ 
είδους καί μεγέθους ιχθύων καί κυρίως επί τών κάτωθι. T r a c h u r u s t r a c h u r u s , 
S c o m b e r scombrus , Pagel lus e r y t h r i n u s καί P a g r u s pagrus . 
'Εκ τών εξετάσεων τούτων προέκυψαν τα κάτωθι : 
1. 'Οφθαλμός του κρυσταλλοειδούς διεπιστώθη επί τών περισσοτέρων 
δειγμάτων κατεψυγμένων ιχθύων, εφ' όσον ούτοι εύρίσκοντο εις κατάστασιν 
καταψύξεως. Ή θολωσις αυτή ήτο συνήθως άμφοτερόφθαλμος, ενίοτε δε μόνον έ-
τερόφθαλμος. Εις δείγματα καλύπτοντα ποσοστον περίπου 10.ο)ο το γνώρι­
σμα τούτο δεν διεπιστώθη επί αμφοτέρων τών οφθαλμών. Μετά την πλήρη 
άπόψυξιν τών δειγμάτων εντός τριμμάτων πάγου ή θόλωσις του κρύσταλλο-
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είδους έξηφανίσθη μερικώς ή ολικώς εις μεγάλον ποσοστόν. Κατόπιν των α­
νωτέρω αποτελεσμάτων το γνώρισμ,α τούτο δεν έθεωρήθη ως σταθερον και 
σαφές στοιχεΐον διαγνώσεως, δέον δμως να λαμβάνεται σοβαρώς υπ' όψιν 
εφ' δσον υφίσταται και μετά τήν άπόψυξιν και εφ' όσον ό υπό έξέτασιν ιχθύς 
δεν παρουσιάζει αλλοιώσεις αύτολύσεως ή άποσυνθέσεως. 
2. Το χρώμα του αρτηριακού κώνου και του μυοκαρδίου δεν έγένετο 
άντικείμενον ειδικών ερευνών, διότι εφ' ενός μεν το στοιχεΐον τοΰτο έρευνηθέν 
επί μικρού άριθμοΰ δειγμάτων παρουσιάσθη εξ ύπαρχής ασταθές και δυσκόλως 
έξιχνιαζόμ,ενον, αφ' ετέρου δέ δέν δύναται να έρευνηθή επί έκσπλαγχνισμένων 
ιχθύων. 
3. Ή ποσότης του άποβαλλομένου ύπο τών εν αποψύξει κατεψυγμένων 
ιχθύων, ιδία φαγκριών και λιθρινίων, ύγροΰ δύναται να θεωρηθή ως στοιχεΐον 
δυνάμενον να στήριξη διάγνωσιν. 'Επιπροσθέτως δέ δύναται να έκτιμηθη τό­
σον επί τών ακεραίων όσον καί έπί τών αποκεφαλισμένων ιχθύων. Προς τον 
σκοπον τούτον ό ύπο έξέτασιν ιχθύς διατέμνεται έγκαρσίως κατά το τρίτον 
οπίσθιον τριμόριον του σώματος αύτοΰ και πέραν της κοιλίας. Το ούραΐον 
τμήμα του σώματος του ιχθύος τίθεται κατακορύφως έπί τεμαχίου λευκού 
απορροφητικού χάρτου, εις τρόπον ώστε ή επιφάνεια της τομής να εφάπτεται 
του χάρτου καί ακολούθως εις εύλογον χρονικον διάστημα αναγιγνώσκεται ή 
εκτασις εμποτισμού του χάρτου τούτου ύπο τών άποβληθέντων ύπο του τεμα­
χίου τοΰ ιχθύος υγρών. Ούτω έπί δειγμάτων εκ λιθρινίων καί φαγκριών άπο-
ψυχθέντων εντός τριμμάτων πάγου έπί τρίωρον, παρετηρήθη εμποτισμός του 
χάρτου ύπο ύγροΰ τόσον εις το ση μείον επαφής οσην καί πέριξ τούτου καί εις 
άπόστασιν πέντε χιλιοστομέτρων, εις διάστημα δέκα λεπτών τής ώρας, άπό 
τής τοιαύτης τοποθετήσεως τοΰ ύπο έξέτασιν τεμαχίου. Μετά πάροδον δέκα 
πέντε λεπτών τής ώρας, ό εμποτισμός ούτος τοΰ απορροφητικού χάρτου έξι-
κνεΐτο εις άπόστασιν δέκα χιλιοστομέτρων καί πλέον. Αντιθέτως μάρτυρες 
εκ τοΰ αύτοΰ είδους καί μεγέθους νωπών ίχθύο^ν παρουσίασαν ελάχιστον έμ-
ποτισμόν τοΰ απορροφητικού χάρτου μόνον εις το σημεΐον επαφής αύτοΰ μετά 
τής τομής τοΰ ύπο έξέτασιν τεμαχίου ιχθύος. Έ π ί δειγμάτων έξ ιχθύων τοΰ 
αύτοΰ ως άνω είδους καί μεγέθους, άποψυχθέντων κατά τον ίδιον τρόπον άλλα 
έπί 24)ωρον, ό έμποτισμ,ος τοΰ απορροφητικού χάρτου ήτο υπερδιπλάσιος 
εις έ'κτασιν τοΰ προηγουμένου πειράματος, κατά το αυτό χρονικον διάστημα. 
Β. Τεμάχιον μυϊκής μάζης, εκ τών ραχιαίων μυών άποψυχθέντος ιχθύος, 
βάρους δέκα γραμ,μαρίων, τίθεται εντός δοκιμαστικού σωλήνος. Έ τ ε ρ α ίση 
ποσότης μυομάζης εκ τής αυτής χο'^ρας καί εκ τοΰ αύτοΰ είδους καί μεγέθους 
νωπού ιχθύος τίθεται ωσαύτως εντός ετέρου δοκιμαστικού σωλήνος. Α μ φ ό τ ε ­
ροι οι δοκιμαστικοί σωλήνες ούτοι κλείονται καλώς δι' ελαστικού πώματος καί 
ακολούθως εμβαπτίζονται εντός ύδατολούτρου ζέοντος ύδατος, έπί δέκα λεπτά 
τής ώρας. Μετά τήν πάροδον τοΰ χρόνου τούτου γίνεται μέτρησις τής ποσό­
τητος τοΰ άποβληθέντος έξ έκατέρου τεμαχίου ύγροΰ. 
Εις τήν περίπτωσιν τοΰ κατεψυγμένου ή ποσότης τοΰ ύγροΰ τούτου ύπε-
λείπετο πάντοτε τής ύπο τοΰ νωποΰ ιχθύος άποβληθείσης, δέν κατέστη όμως 
δυνατός ό καθορισμός σταθεράς τιμής τοΰ ύγροΰ αποδεικτικής τής κατηγορίας 
τοΰ ιχθύος. 
Γ. Τεμάχιον μυϊκής μάζης, εκ τών ραχιαίων μυών άποψυχθέντος ίχθύ-
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ος, βάρους δέκα γραμμαρίων, τίθεται, εντός δοκιμαστικού σωλήνος. Έ τ ε ρ α 
'ίση ποσότης μυομάζης εκ της αυτής χώρας και εκ του αύτοΰ είδους και μεγέ­
θους νωπού ιχθύος τίθεται ωσαύτως εντός ετέρου δοκιμαστικού σωλήνος. 
Εις αμφότερους τους δοκιμαστικούς σωλήνας τούτους προστίθενται άνα δέκα 
κυβ. ύφ. άπεσταγμένου ύδατος και ακολούθως τίθενται εις έπωαστικόν κλί-
βανον θερμοκρασίας 37° Κ. επί δίωρον. Μετά την πάροδον του χρόνου τούτου, 
το ύγρόν εκάστου σωλήνος, μετά διήθησιν, εξετάζεται ώς προς την εις λεύκωμα 
περιεκτικότητα αυτού. Εις την περίπτωσιν τού κατεψυγμένου ιχθύος ή ποσό­
της του λευκώματος ήτο πάντοτε κατά πολύ μεγαλύτερα τής του νωπού 
ιχθύος, δεν κατέστη όμως δυνατός ό καθορισμός σταθεράς τιμής λευκώματος 
αποδεικτικής τής κατηγορίας του ιχθύος. 
Δ. Εις περιπτώσεις καθ' ας οι κατεψυγμένοι ίχθύες παρουσιάζουν στοι­
χεία έκδηλου άποχρωματισμοΰ, άφυδατώσεως, εγκαυμάτων καταψύξεο^ς και 
αλλοιώσεις ταγγίσεως του λίπους, τα στοιχεία ταύτα εξακολουθούν υφιστά­
μενα και μετά την άπόψυξιν αυτών και ώς εκ τούτου δύνανται να χρησιμεύ­
σουν δια την διάγνωσιν. 
Α Ν Τ Ι Δ Ρ Α Σ Ι Σ Δ Ι Υ Δ Ρ Ο Γ Ε Ν Α Σ Η Σ 
Εις την σάρκα των νωπών ιχθύων υπάρχει, ώς γνωστόν, το έ'νζυμον 
διϋδρογενάση, όπερ δρα επί τού ηλεκτρικού οξέος καί απελευθερώνει ύδρογό-
νον. Δια την άνίχνευσιν τού ούτω άπελευθερουμένου υδρογόνου χρησιμοποι­
είται ώς δείκτης το t r imet i l te t razol io - cloruro όπερ ένούμενον μετ' αύτοΰ 
προσδίδει εις την σάρκα του ιχθύος χρώμα έρυθρόν πορφυρούν. Το ενζυμον 
τούτο, ώς απέδειξαν οί Lilie καί Pearse καταστρέφεται εις τάς κάτω τού μη­
δενός θερμοκρασίας. Την εύαισθησίαν ταύτην τού ενζύμου εκμεταλλευόμενος 
ό Gioliti άπέδειξεν Οτι δι' ειδικής αντιδράσεως καθίσταται δυνατή ή διαστολή 
μεταξύ νωπών καί κατεψυγμένων ιχθύων εν αποψύξει. 
Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Τ Η Σ Α Ν Τ Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ω Σ 
Λαμβάνονται 4-5 τεμάχια βάρους ενός γραμμαρίου περίπου μυϊκής σαρ­
κός άπηλλαγμένης αιμοφόρων αγγείων, δι' ό προτιμάται ή ραχιαία χώρα του 
υπό έξέτασιν ιχθύος. Τα τεμάχια ταύτα τής μυομάζης τού ιχθύος τίτθενται 
εντός ισαρίθμων δοκιμαστικών σωλήνων οϊτινες περιέχουν άνα 5 κυβ. ύφ. 
ρυθμιστικού διαλύματος φωσφορικών, Ρ Η 7,6 εις το όποιον προσετέθη ώς 
δείκτης T r i m e t i l Tetrazol io - Cloruro εις άναλογίαν 0,1ο )ο. Εις τους ώς 
άνω δοκιμαστικούς σωλήνας προστίθενται ακολούθως άνα 2 κυβ. ύφ. διαλύ­
ματος ηλεκτρικού νατρίου 5.ο)ο. Οί δοκιμαστικοί σωλήνες τίθενται εντός έ-
πωαστικού κλιβάνου θερμοκρασίας 37° Κ. καί ακολούθως αναγιγνώσκεται 
το αποτέλεσμα άνα δέκα πέντε λεπτά τής ώρας. Εις τήν περίπτωσιν των 
νωπών ιχθύων ή σαρξ λαμβάνει χροιάν ερυθρού πορφυρού εντός 2-3 ωρών, 
ενώ εις τήν περίπτωσιν των κατεψυγμένων αυτή παραμένει λευκή εντός τών 
ώς άνω χρονικών ορίων. 
Ή άντίδρασις αυτή έ'δωσεν άριστα αποτελέσματα επί αποδεδειγμένως 
νωπών ιχθύων ώς καί επί αποδεδειγμένως κατεψυγμένων εν αποψύξει. ' Ε π ί 
ιχθύων συντηρηθέντων εντός τριμμάτων πάγου καί συγχρόνως εις ψυγεΐον 
υπό θερμοκρασίαν 0 ή -1 Κ. τα αποτελέσματα τής αντιδράσεως ταύτης δεν 
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ήσαν πάντοτε σαφή και σταθερά. 'Ωσαύτως επί νωπών καΐ επί κατεψυγμένων 
μαλακίων τα αποτελέσματα ήσαν αμφίβολα. 
Α Ι Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Α Ι Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ 
Ή μικροσκοπική έξέτασις πολυαρίθμων δειγμάτων, εξ δλων σχεδόν τών 
ειδών ιχθύων χρωσθέντων κατά Giemsa και May G r u n w a l d - Giemsa άπέ-
δειξεν : 
1. Καθολικήν λύσιν τών ερυθρών αιμοσφαιρίων επί πάντων τών ειδών 
κατεψυγμένων ιχθύων έν αποψύξει, έξικνουμένην ενίοτε και μέχρι θρυμματι­
σμού του πυρήνος αυτών. Είκών 1. 
Είκ. 1. Παρασκεύασμα αίματος κατεψυγμένου ιχθύος 
έν αποψύξει. Χρώσις M.G. G. 
2. Διατήρησιν άθικτων ερυθρών αιμοσφαιρίων εις ποσοστον πλέον του 
70.ο)ο επί νωπών ιχθύων. ΕΊκών 2. 
3. Παρασκευάσματα, ως ανωτέρω, εκ μή κατεψυγμένων ιχθύων, έν 
προκεχωρημένη αύτολύσει, παρουσίασαν ακέραια ερυθρά αιμοσφαίρια εις 
ποσοστον διάφορον. 
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΑ!" Ε Ξ Ε Τ Α Σ Ε Ι Σ 
1. Ή ιστολογική έξέτασις της μυϊκής μάζης κατεψυγμένων ιχθύων 
άπέδειξεν, κατακερματισμον τών κεντρικών μοιρών τών μυϊκών ινών, μετά 
καταστροφής τής εγκάρσιας και επιμήκους γραμμώσεως αυτών. Αϊ κεντρικαί 
αύται μοΐραι τών ινών εμφανίζονται εις το παρασκεύασμα ως ασαφείς άθροί-
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σεις ήοισινοφίλων κοκκίων, ενίοτε δε δίκην λιμνών ακανόνιστων ορίων. Εί-
κών 3. 
^ ^ Ä_ ^ΕΛ 
Éfe 
Είκ. 2. Παρασκεύασμα αίματος νωποΰ ιχθύος. 
Χρώσις : May Grunwald Giemsa. 
Είκ. 3. Ίστολογικον παρασκεύασμα εκ μυϊκής μάζης 
κατεψυγμένου ιχθύος εν αποψύξει. Χοώσις ; Αίμ. Ή ω σ . 
M G - G . Οαβχ.ΟβΙΟχ. 
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At λίμναι αύται είναι πεπληρωμέναι υπό πρωτοπλασματικών βολιών. 
Εικών 4. 
Είκ. 4. Ίστολ. παρασκεύασμα έκ μυϊκής μάζης κατεψυγμέ­
νου ιχθύος εν άποψείξει. Χρώσις : Αίμ. Ή ω σ . M G - G. 
Οα6χ. Οβ. ΙΟχ 
Είκ. δ. Ίστολ. παρασκεύασμα μυϊκής ίνος κατεψυγμένου 
ιχθύος εν αποψύξει μετά πολυαρίθμων εγκαρσίων ρήξεων 
και εύθυασμού αυτής. Χρώσις: Αιμ. Ήωσ. MG - G. 
Οα.6χ.Οβ.40χ. 
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Αί όλιγώτερον Οιγεΐσαι 'ίνες παρουσιάζουν ρήξεις ή απώλεσαν του ελα­
φρού κυματισμού αυτών εμφανιζόμενα!, εύθεΐαι καί τεταμεναι. Αί περιφερι-
καΐ ύπο το σαρκείλημ,α μοΐραι του σαρκοπλάσματος διατηρούνται καλώς, 
ως και οι πυρήνες, άπεικονίζουσαι τόσον την επιμήκη όσον καί την έγκαρσίαν 
γράμμωσιν τών ινών. Είκών 5. 
Κατά την κάθετον προς την φοράν τών ινών τομήν αυτών παρατηρούνται 
καλώς κενοτόπια προσδίδοντα όψιν δυκτιωτοΰ πλέγματος. 
' Ε π ί νωπών ιχθύων ή ύπο μικράν μεγέουνσιν είκών του παρασκευάσμα-
ρος παρουσιάζει τας μυϊκάς ϊνας εις καλήν κατάστασιν, ή ύπο μεγάλην μεγέθυν-
σιν δμως λεπτομερεστέρα έξέτασις αυτών αποδεικνύει ενίοτε έλαφράν άσά-
φειαν τόσον της επιμήκους όσον καί της εγκάρσιας γραμμώσεως αυτών. 
Είκών 6. 
Είκ. 6. Ίστολ. παρασκεύασμα μυϊκής μάζης νωποϋ ιχθύος. 
Χρώσις: MG - G. Οο.θχ.Οβ.ΙΟχ. 
Η Π Α Ρ . Ή Ιστολογική έξέτασις παρασκευασμάτων εξ ήπατος κατεψυγ­
μένων ιχθύων παρουσιάζει άποδομήν τών ηπατικών δοκίδων καί αυτών τού­
των τών κυττάρων, εις τρόπον ώστε να σχημ,ατίζωνται έκτεταμέναι περιοχαί 
όμοιογενοποιήσεως. Μεταξύ τούτων καί μ.έ επίκεντρον τα πυλαία διαστήματα 
διατηρούνται άκτινοειδεΐς έστίαι χαρακτηριζόμενα', ύπο κάπως καλυτέρας 
διατηρήσεως τών συρρικνωμένων πάντως πυρήνων τών ηπατικών κυττάρων. 
Είκών 7. 
Έ π ί νωπών ιχθύων τα ευρήματα ταύτα ελλείπουν, είναι δμως δυνατόν 
να παρατηρηθούν υπόστροφοι αύτολυτικαί αλλοιώσεις τών ηπατικών κυττά­
ρων μη έξικνούμεναι δμως μέχρι τής χαρακτηριστικής, καθ' ημάς, δημιουργίας 
περιοχών όμοιογενοποιήσεως. Είκών 8. 
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Είκ. 7. Ίστολ. παρασκεύασμα ήπατος κατεψυγμένου ιχθύος εν 
αποψύξει. Χρώσις: MG - G. Οο.βχ.Οβ.ΙΟ. 
Είκ. 8. Ίστολ. παρασκεύασμα ήπατος νωπού ιχθύος. 
Χρώσις : MG - G. Oc. 6χ. Οβ. ΙΟχ. 
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S O M M A I R E 
Οι Συγγραφείς αναφέρουν διαφόρους μακροσκοπικας και έργαστηριακας μεθόδους 
δια την διαστολήν μεταξύ νωπών καΐ κατεψυγμένων εν αποψύξει ιχθύων. 
— Gli Autori riferiscono diversi (macro- e microscopici) metodi per la differen" 
ziazione del pesce fresco dal pesce scongelato. 
— Les Auteurs citent certains procédés pour différencier les poissons frais de 
poissons congelés en état de décongélation. 
—· Verfasser berichten über verschiedene makro und mikroscopische methoden 
der differentialdiagnose zwischen frischen und gefrorenen Fischarten. 
Différents macro and microscopic methods are presented by the authors 
for differential diagnosis between fresch and frosen fisches. 
Β Ι Β Λ Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
1. Banks A. (1959) «The freezing and cold storage of fisch». 
Torry Research Station. Int. Record N. 8, 1959. 
2. Bauks A. (1963) «Tndentifving quality changes in frozen fisch». 
Β. Inst. Int. B. Froid, 1962. 
3. Buccela R. (1963) «Contributo alla tecnica per determinazione dell'attività 
dei drogenasica del tessuto muscolare del pesce». 11 Progresso Veter. 1963. 
4. Gasolino I). e Pepe G. (I960) «Osservazioni sulle modificazioni di cristallin0 
quale elemento per differenziare il pesce fresco semplicemente réfrigérât0 
da quello congelato». 
5. Caracciolo St. (1961) «Caratteri del pesche congelato: modficazioni organo-
lettiche ed esame microscopico del sangue» Atti delle Vili Giorn.Vet· 
sui prodotti della pesca. 
6. Caracciolo Srt. Neri L. (1964) «Prime ricerche compiute in Italia sul ricono" 
scimento del pesce decongelato dal pesce fresco semplicemente refrigerato 
a mezzo di rifrattometro a mano». Zooprofilassi - Alarzo 1964. 
7. Connel J. (1957) «Some aspects of the texture of dehy drated fisch». J· 
Sci. Fd. A gric. 1957. 
8. Grilli Cicillioni P. (1961) «Ricerche istologiche ed islochimiche per eviden-
ziazione di emoglobina nei tessuti del pesce congelato». Atti delle VII IGior 
\ ret. sui prodotti della pesca. 
9. Jean - Blain (1948) «Les aliments d'origine animale destinés a l'hom-
me». Vi got Frères Ed. Paris. 
10. Jones Ν.R. (1963) «Chemical changes in fisch muscle during storage». Proc. 
Nutr. Soc. 1963. 
11. Ironside and Love. (1956) «Measurement of denaturation of fisch protein»· 
Nature Lond, 1956. 
12. Love R. M. (1956) «Post mortem changes in the tenses of fisch eyes II. Ef­
fects of freezing and their usufluness in determining the past history of 
the fisch.» J. Sci. Fod. A gric 1956. 
13. Love. R. M. (1962) «New factors involved in the denaturation of frozen cod 
muscle protein» J. Food Sci. Torry Aleni. 135. 
14. Montefredine A. (1961) «Sulle modificazioni delle proteine muscolari de1 
pesci durante il congelamento». 
Atti Vili yiorn. \7et. sui prodotti della pesca. 
15. Mantovani G. (1961) «Ispezione degli alimenti di origine animale». 1962 
voi. IL 
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16. Orlandi V. e Pepe G. (1959) «Prime osservazioni e considerazioni sulle modi­
ficazioni del cristallino quale elemento per differenziare il pesce fresco dal 
pesce congelato» A.S.I. Sci Vet. XIII. 
17. Penso G. (1950) « I prodotti della pesca» (Ed. Hoopli - Milano). 
18. Πανέτσος Άχ. (1962) 'Υγιεινή Τροφίμων Ζωϊκης προελεύσεως. 
19. Ricca n. Bucella R. (1963). ((Accorgimenti per prevenire le alterazioni che 
insorgono nel pesce congelato durante il magazzinaggio». Vet. Italiana 
(1963). 
20. Ricca M. - (1963) ((Principali alterazioni del pesce congelato nel corso del 
magazzinaggio». Vet. Italiana (1963). 
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ 
ΤΩΝ ΕΛΜΙΝΘΙΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΠΤΗΝΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ 
1.-Περιπτώσεις Τριχοστρογγυλιάσεως, Έτερακιάσεως, Zuyya-
μώσεως και συμμίκτων έλμινσιάσεων επί Φασιανών και Περδίκων 
ι π ο 
Π. Α. ΚΑΡΒΟΤΝΑΡΗ - Μ. ΒΑΣΑΛΟΤ-Α. ΤΣΑΓΚΑΗ 
Κτηνιατρικον Μικροβιολογιών Ίνστιτοϋτον Άδηνον 
Εις τήν νησίδα «Σπετσοπούλα», υπάρχει πολυάριθμ.ος εκτροφή πτηνών 
κυνηγίου, ή οποία περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων, φασιανούς και πέρδικας. 
Τόσον οι φασιανοί, όσον και αϊ πέρδικες κατά τάς περιόδους του χειμώνος, 
της ωοτοκίας και της επωάσεως, περιορίζονται εντός ειδικών χώρων περιπε-
φραγμένων δια δικτυωτού σύρματος και εφοδιασμένων δια του απαραιτήτου 
αριθμού κλωβών, ενώ κατά το ύπόλοιπον χρονικον διάστημα τοΰ έ'τους, άφί-
νονται ελεύθεροι εντός τοΰ δάσους. 
Μεταξύ τών πτηνών της εκτροφής, ουδέποτε, εξ όσων τουλάχιστον ετέ­
θησαν υπ' όψιν μας, έσημειώθη οιαδήποτε λοιμώδης νόσος, αυτός δε ακρι­
βώς είναι και ό λόγος, δια τον οτζοϊον δέν διενηργήθη μέχρι σήμερον έπ ' αυτών 
οιασδήποτε μο ρφής εμβολιασμός, περιορισθείσης της δλης προσπάθειας δια 
τήν πρόληψιν τών πτηνονόσων, εις τήν τακτικήν χορήγησιν αντιβιοτικών 
και κοκκιδιοστατικών δια τών φυραμάτων. Χρήσις άνθελμινθικών έγένετο 
εις περιωρισμένην κλίμακα, δια της χορηγήσεως έλαχίστας φοράς και κατά 
ακανόνιστα διαστήματα θειμπενζόλης και δισκίων Τριπλέξ. 
Δέν γνωρίζομεν ποία ήτο ή νοσολογική κατάστασις της εκτροφής προ 
του 1964, δπως δέν γνωρίζομεν και τον αριθμόν τών σημειωθέντων, μεταξύ του 
πτερωτού πληθυσμού αυτής ,θανάτων, καθώς και τήν αίτίαν εις τήν οποίαν 
απεδόθησαν οι, τυχόν, τοιούτοι. 
Το Έργαστήριον Παρασιτολογίας τοΰ Κ.Μ.Ι., ήρχισεν να άσχολήται 
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